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DESCRIPCIÓN:  
 
Se realiza un documento con las recomendaciones para el mejoramiento del 
manual de seguridad vial para biciusuarios de la ciudad de Bogotá con un 
comparativo con otros manuales existentes en diferentes países y/o ciudades. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Las recomendaciones para el mejoramiento del manual de seguridad vial para los 
biciusuarios se llevaron a cabo de la siguiente manera: Se realizó la comparación 
de la normatividad vigente de países como España, Holanda, Argentina y México, 
y ciudades como Medellín donde ya se han desarrollado e implementado 
manuales de seguridad vial para biciusuarios, con la normatividad vigente en 
Bogotá. Se realizaron encuestas verificando el conocimiento de los ciudadanos de 
la ciudad de Bogotá sobre la normatividad vigente y manual de seguridad que 
tienen que ver con el uso de la bicicleta y de las bicicletas impulsadas con motor. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Como resultado del análisis realizado a diferentes manuales escritos para 
biciusuarios en otras ciudades y países, desarrollamos un compendio de 
recomendaciones para mejorar el manual de seguridad vial para los biciusuarios 
de la ciudad de Bogotá, Por otro lado al comparar los diferentes manuales, 
hallamos ventajas y desventajas frente al manual de seguridad vial de la ciudad de 
Bogotá, observando en que porcentajes esta esté contra los demás. 
 
Es debido a esto que se puede concluir que uno de los principales factores para 
adoptar un buen manual de seguridad, es implementar todas las mejoras antes 
expuestas y así garantizar el uso de las bicicletas como medio de transporte 
principal. Se determinó a partir de una muestra poblacional, que la principal mejora 
para el manual de seguridad vial de los biciusuarios de la ciudad de Bogotá es 
promocionar y concientizar a toda la ciudanía sobre el buen uso de la bicicleta y 
los espacios diseñados para esta deben incluirse en el manual de seguridad vial 
para biciusuarios 
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